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Latarbelakang: Pandemi penyakit corona virus mengakibatkan pemerintah di 
berbagai Negara menerapkan strategi penahanan Nasional dalam upaya  
membatasi penyebaran penularan virus. Aktivitas fisik di sebagian besar populasi 
seluruh dunia kemungkinan telah berkurang, dikarenakan sebagai akibat dari 
pandemi ini jumlah orang yang bekerja dari rumah atau bahkan tidak bekerja, 
mengalami peningkatan. Bekerja dari rumah selama masa pandemi COVID-19 
mengakibatkan aktivitas fisik menurun sehingga menyebabkan peningkatan pada 
penurunan kesehatan mental. Tujuan: penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
hubungan antara aktivitas fisik dan kesehatan mental di masa pandemi COVID- 
19, terutama pada usia dewasa muda. Metode: penelitian ini menggunakan 
kuisioner dalam pengambilan data, yang dibagikan kepada mahasiswa tingkat 
akhir fakultas ilmu kesehatan universitas muhammadiyah Surakarta, dan 
didapatkan sebanyak 70 orang responden. Hasil: penelitian ini menunjukan tidak 
ada hubungan antara aktivitas fisik dan kesehatan mental. Hasil nilai signifikan 
kedua variabel didapatkan 0,621 dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,060 kedua 
nilai ini menunjukan tidak ada korelasi antara kedua variabel. 





























Background: The coronavirus disease pandemic has resulted in governments in 
various countries implementing national containment strategies in an effort to 
limit the spread of virus transmission. Physical activity in most of the population 
worldwide has probably decreased, as a result of this pandemic the number of 
people working from home or even not working, has increased. Working from 
home during the COVID-19 pandemic resulted in decreased physical activity 
leading to an increase in mental health deterioration. The purpose: of this study 
was to determine the relationship between physical activity and mental health 
during the COVID-19 pandemic, especially in young adults. Methods: This study 
uses a questionnaire in data collection, which is distributed to final year students 
of the health science faculty of Muhammadiyah University of Surakarta, and 
obtained as many as 70 respondents. Results: This study showed no relationship 
between physical activity and mental health. The results of the significant value of 
the two variables were 0.621 and the correlation coefficient value was 0.060 both 
of these values indicated there was no correlation between the two variables. 
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